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Dalam proses penyelesaian soal pemecahan masalah matematika sangatlah 
penting menerapkan literasi. Literasi dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam
menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Penelitian ini dilakukan di Sekolah
Dasar Negeri 29 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan cara
mengatasi kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika
melalui literasi, (2) untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengatasi kesulitan
menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika melalui literasi, dan (3) untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan
masalah matematika melalui literasi di kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh.  
Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VA SD Negeri 29 Banda Aceh yang 
berjumlah 34 orang siswa. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan jenis
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan metode penelitian pendekatan kualitatif,
sehingga hasilnya nanti dapat dilihat dari keberhasilan siswa dalam belajar. Tahap
penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus. Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan lembar tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas
siswa, dan pedoman wawancara. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus
persentase.  
Dari serangkaian proses penelitian yang dilakukan dan hasil analisis data 
menunjukkan nilai rata-rata yang diperoleh dari siklus pertama adalah 62,4 siklus kedua
adalah 66,2 dan siklus ketiga 85. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan literasi
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah
matematika. Persentase rata-rata aktivitas siswa pada siklus pertama 68,6%, siklus kedua
77,9%, dan siklus ketiga 89,3%. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa dengan
penerapan literasi dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika sangat
membantu siswa dan membuat siswa lebih mudah dalam menyelesaikan soal pemecahan
masalah matematika.
